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  تجريد البحث
هذه الرسالة تبحث عن اسم الموصول وصلتها في الجزء الأول من القرآن الكريم )دراسة تحليلية 
في هذه الرسالة تبين عن تعريف اسم الموصول و صلة الموصول، وتبين عن السورة التي تحتوي نحوية(. 
ما مشكلات: كون هذه الرسالة من توت على اسم الموصول و صلتها في الجزء الأول من القرآن الكريم.
هي اسم الموصول وأجزائه ؟ ما هي الآيات التي تحتوى على اسم الموصول وصلتها في الجزء الأول من 
 ؟ القرآن الكريم؟ كيف تطبيقات اسم الموصول وصلتها في الجزء الأول من القرآن الكريم
لطريقة البحث هو البحث المكتبي. يشمل هذا البحث بجمع البيانات وتحليل البيانات. ا هذا
استخدامها الباحثة في جمع البيانات عن طريقة قراءة الكتب المتعلقة البحث، و يسجل في مذكرة 
منفصلة كمصدر للقراءة في كتابة هذه الرسالة. قد عرفنا اسم الموصول هو الاسم الذي توصل به لفظا 
وعائد رفية وبيان معناه، التي تذكر بعد الموصول لمعبآخر أو ألفاظا بأخرى، يحتاج اسم موصول إلى صلة 
  و محل من الإعراب.
. 141-1سورة البقرة من آية سورة الفاتحة و هو جزء الذي فيه  القرآن الكريمالجزء الأول من 
الذي يتكون من سبع  القرآن الكريم، هي أعظم سورة في أم الكتاب أو السبع المثاني أو سورة الفاتحة
 القرآن في سورة أطول البقرة سورة .الثانية من القرآن وهي مدنيةسورة البقرة هي اسم السورة آيات. و 
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 سورة آيات عدد أّما القرآن.  إليها قسم جزءا من ثلاثين تقريبا جزء ونصف جزئين استغرقت فقد الكريم
  .المدينة إلى الهجرة بعد السور من نزل ما أوائل من وثمانين آية. والبقرة وست مائتين إلى فبلغ البقرة
آيات  07وقد وجدت الباحثة أن اسم موصول و صلتها في الجزء الأول من القرآن ، هناك 
اسم الموصول وصلتها في كل آيات متفرق، في أية  التي تحتوي على اسم الموصول و صلتها. و عدد
التي تتكون من اسم الموصول خاص  701اسم الموصول وصلتها، لذلك عدد كلها  3-1تحتوي على 
 من جملة فعلية وجملة اسمية. و مشترك، و تتكون صلة الموصول
  
دراسة عن اسم الموصول وصلتها في الجزء الأول من الكلمة الرئيسية: 
  القرآن الكريم )دراسة تحليلية نحوية(
  
  الدراسة النظرية
  الفصل الأول : اسم الموصول
 تعريف اسم الموصول  . أ
إسم و جمعه أسماء، اسامي، و اسام. -يسم-يأتي من كلمة أسم كلمة اسم
اسم هو ما يعرف به الشيء ويستدل به عليه. و موصول هو اسم مفعول من فعل 
  يصل".  -"وصل
و في الإسطلاح اسم الموصول هو اسم الذي توصل به لفظا بآخر أو 
ى صلة وهو اسم مبني يدل على معين بواسطة جملة بعده تسم 1ألفاظا بأخرى.
                                                          
  .733ص. ،العربية الميسرةمحمد نورى و حفصة انتان،  مصفى 1
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الاسم الموصول إما أن يكون اسما خاصا، أي يدل على مفرد أو مثنى   2الموصول.
أو جمع، تذكيرا وتأنيثا، و إما أن يكون عاما غيرمختص. كما تعلم أنه يحتاج إلى 
شيئين ضروريين؛ صلة و عائد، وأن الصلة ينبغي أن تكون جملة خبرية، وأن العائد 
  3الموصول.عبارة عن ضمير يعود على الاسم 
 تقسيم اسم الموصول  . ب
  يقسم اسم الموصول إلى إثنين نوعين، وهما: خاصة و مشتركة.
مفردة، ومثناة، ومجموعة، ومذكرة، من . الاسماء الموصول الخاصة، هي: التي تذكر 1
  ومؤنثة، وهي سبعة ألفاظ: 
  أ( الذي: للمفرد المذكر، عاقلا أو غيره.
  قلة أو غيرها.ب( التي: للمفردة المؤنث عا 
ت( اللذان، واللذين: للمثنى المذكر ف"اللذان" تستخدم رفعا، و"اللذين" 
  تستخدم نصبا أو جرا.
  ث( اللذين: الجمع المذكر العاقل، ويكون ملازما "للياء" رفعا ونصبا وجرا.
  ج( اللتان، واللتين: للمثنى المؤنث، وتشدد النون فيهما جوازا.
  ئي: للجمع المؤنث مطلقا.ح( اللاتي، واللواتي، واللا
خ( الألي: لجمع الذكور ولإناث، نحو:جاءت التلاميذ الألى ذهبو، 
  4والتلميذات الألى ذهبن.
                                                          
  .321س( ص. .) بيروت: دار القافة الإسلامية، دملخص قواعد اللغة العربية  فؤاد نعمة، 2
  .15لبنان، د.س( ص.  -؛ بيروت2)ط. التطبق النحويعبده الراجحي،  3
  463(، ص.2102)الجيزة: اطلس للنشر والانتاج الاعلامى: السهل في النحو والصرفكامل محمد محمد عويضة،  4
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كة، هي: التي تذكر بلفظ واحد للمفرد، والمثنى، والجمع، . الاسماء الموصولة المشتر 2
  والمؤنث، وهي:
  أ( من: غالبا للعاقل 
 لفظمثنى، أو مذكرا، أو مؤنثا، و تستعمل بسواء كان مفردا، أو جمعا، أو   
  واحد، مثل: عاد من سافر.
  عاد من سافرات. 
  عاد من سافرا. 
  عاد من سفرتا. 
  عاد من سافروا.
  عاد من سافرن.
سم الموصول، ))من(( يستخدم بلفظ واحد للمفرد بنوعية، وللمثنى اف  
ن ربما  استعملت في غير بنوعية، وللجمع بنوعية، ولا يتغير كما وجدنا بالأمثلة، لك
 42:54 في سورة النور/ العاقل على خلاف الأصل، مثل قول الله تعالى
                 
  .     
))من(( كاسم موصول لغير العاقل. وإذا كان اسم الموصول  استخدمتحيث 
   41 :76سورة الملك/ في عائدا على الله، مثل قوله
  .       
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  ( اسم الموصول للعالم و ليس للعاقل. من)
  ب( ما: لغير العاقل غالبا.
غالبا ما تكون لغير العاقل، ولها لفظ واحد للمفرد بنوعيه، والمثنى بنوعيه،   
  والجمع بنوعيه، مثل: 
  سرنى ما فعله الطالب.
  سرنى ما فعلته الطالبة.
  سرنى ما فعله الطالبان.
  سرنى ما فعلته الطالبتان.
  سرنى ما فعله الطلاب. 
  سرنى ما فعله المسلمون.
  سرنى ما فعلته الطالبات. 
فاسم الموصول: ))ما(( يستخدم بلفظ واحد للمفرد بنوعيه، وللمثنى بنوعية،   
مذكرا ومؤنثا كما بالأمثلة. لكن ربما استعملت للعاقل على  وللجمع بنوعية،
   4:3السآء/ في سورة  خلاف الأصل، مثل قول الله تعالى
           
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حيث ورد اسم الموصول )ما( للعاقل؛ إذ إنه عائد على النساء، مع أنه في الأصل 
  5لغير العاقل.
  ج( أي: عامة للعقلاء وغيرهم، ومؤنثها ))أية(( 
وتبنى على الضم. بشرط إضافتها إلى معرفة، وحدفالضمير الواقع صدر 
صلتها. نحو: يسرني أيكم مؤدب. )هذا إذلم توصل بفعل أو ظرف( نحو: أيهم 
  قام، أو عندك، وإلا أعربت كما تعرب في المواضع الثلاثة الآتية، وهي: 
  الأولى: إذا أضيفت وذكر صدر صلتها. نحو: يسر أيهم هو مؤدب. 
  ثانية: إذا لم تضف وذكر صدر صلتها. نحو: يسر ني أي هو مؤدب. ال
  تها. نحو: يسر ني أي مؤدب. فلفظةالثالثة: إذا لم تضف ولم يذكر صدر صل
   6في تلك الأحوال الثلاثة حسب العوامل. -)) أي(( ترفع و تنصب وتجر
  حكم )أي( الموصولية
فاحتاجت إلى ما يفيدها  وجوب إضافتها إلى معرفة، لشدة توغلها في الإ ام؛ (1
 تعريفا.
وجوب أن يكون عاملها مستقبلا مقدما عليها، وأن تكون صلتها غير ماضية؛ 
  لأ ا موضوعة للعموم والإ ام؛ فكان المستقبل مناسبالها، والماضىي
                                                          
  .153، ص. الكافى شرح الآجروميةأيمن أمين عبد الغني،  5
  .  87، ص.القواعد الأساسية للغة العربيةأحمد الهاشمي،  6
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منافيا. وإنما أو جبوا تقديم العامل عليها للفرق بينها وبين ))أي(( الشرطية،  (2
ملها لا يكون إلامؤخرا عنهما لوجوب تصدر هما في والاستفهامية، فإن عا
 7أول الكلام.
  :إعراب اسم الموصول و صلتها
  01: 3آل عمران/ في سورة 
    .…          
  نسخ.حرف  :   
  اسم الموصول مبني على الفتحة في محل نصب اسم إن. :  
  8.عل وهو صلة من اسم الموصول قبلهاو فافعل :  
  7: 3آل عمران/ في سورة 
     ...         
  .اسم ضمير مبني على الفتحة في محل رفع:  
  .ع خبراسم الموصول مبني على السكون في محل رف:  
  9.الفعل و فاعلصلة الموصول جملة فعلية من : 
  
   4:88النسآء/في سورة 
                                                          
  .87، ص. القواعد الأساسية للغة العربيةأحمد الهاشمي،  7
(  ص. م7002،ومالدار العربية للعل-ط.الأول؛ بيروت)الإعراب المرئي للقرآن الكريم ا لد الأول أبو فارس الدحداع،  8
  031
  031ص.  الإعراب المرئي للقرآن الكريم ا لد الأول،أبو فارس الدحداع،  9
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     ...       ...
  .حرف نصب:  
  .فعل مضارع منصوب بأن: 
  .نصب مفعول به اسم الموصول مبني على السكون في محلمن: 
  .فعل ماض مبني بالفتحة:  
 01.فاعل مرفوع بالضمة: 
  صلة الموصولالفصل الثاني : 
  تعريف صلة الموصول  . أ
 الصلة هي الجملة  التي تذكر بعد الاسم الموصول، وتسمى: صلة الموصول،
 شتمل ُت و الموصول إلى يعود ضمير هو والعائد ،الإعراب من الجملة هذه محلَّ  ولا
. مثل) احترم الذى يخلص( فجملة ))يخلص(( صلة الموصول. الجملة هذه عليه
  11أخلاقها عظيمة( فجملة: ))أخلاقها عظيمة((صلة الموصول.ومثل )أقد التي 
  
  أنواع صلة الموصول  . ب
  صلة الموصول يتكون من أربعة أنواع، وهي : 
 جملة فعلية .1
                                                          
  832ص. الإعراب المرئي للقرآن الكريم ا لد الأول، أبو فارس الدحداع،  01
  .353، ص. الكافى شرح الآجروميةأيمن أمين عبد الغني،  11
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. مثل: قرأ 21هي المكونة من فعل و فاعل، أو مما كان أصله الفعل و الفاعل
 أحمد الكتاب.
 جملة اسمية .2
طالبة    .مثل: فاطمة31المبتدأ الخبرهي المكونة من مبتدأ وخبر، أو كان أصله 
 جميلة.
 ظرف .3
المنصوب بتقدير في" وهو:  الاسم" :في اللغة العربية، هو النحوعند علماء 
المفعولات، وينقسم إلى: ظرف زمان مثل: اليوم واليلة، وظرف مكان مثل:  أحد
ألفية ابن  :ته المشهورة باسمفي منظوم ابن مالكأمام وخلف. وقد ذكره الامام 
مثل: يحضر الأستاد اليوم )ظرف زمان(، جلست أمام الأستاذ )ظرف  41.مال
   51مكان(.
 جر ومجرور .4
تحصل حروف الجر في عددها إلى واحد وعشرين حرفا، وقد استطاع العلم 
فقد  اللغوي الكبير ابن مالك أن يجمع هذه الحروف في بيتين، وهما ضمن ألفيته،
قال: )هناك حروف الجر وهي: من، إلى، حتى، خلا، حاش، في، عن، على، مذ، 
                                                          
  .03( ص.7002رة: مؤسسة المختار ،؛ القاه1)ط.الجملة الفعلية،على أبو المكارم،  21
  .03ص. الجملة الفعلية،على أبو المكارم،  31
  (7102أغسطس  31) /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptthظرف_)نحو(ويكيبيديا،  41
  28، 97)سرابيا: أفلا لستاري. دس( ص.  sitkarp uwhan umliغزيادين ذفري،  51
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ينصت المسلمون إلى مثل: 61منذ، رّب، اللام، كي، واو، وتا، والكاف، والباء(.
  71القرآن والحديث.
 صلة الموصول والعائد  . ج
ضمير الذي يربط الصلة باالموصول. ويعود منها إليه لتحل لالعائد هو ا
الفائدة بشرط أن يكون ضمير غيبة. مطابقا لفظا ومعنى للموصول )في الإفراد 
أكرمتها،  والتثنية والجمع. والتذكير والتأنيث(.فتقول: جاء الذي أكرمته، والتي
واللذان أكرمتهما، والذين أكرمتهم، واللواتي أكرمتهن. هذا في الموصول الخص مما 
  81يطابق لفظه معناه.
 تحليل اسم الموصول وصلتها في الجزء الأول من القرآن الكريم
الآيات التي تحتوي على اسم الموصول وصلتها في الجزء :  الفصل الأول
  الأول من القرآن الكريم.
من القرآن  الآيات التي تحتوي على اسم الموصول وصلتها في الجزء الأولأما 
  الكريم فجعلتها الكاتبة تحت الكلمة الخط التي فهي :
 رقم سورة صلة الموصول تتكون من الجملة الفعلية
        
 
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ةمتاخلا 
لصفلا لولأا : ةصلاخلا  
1.  مسلاا .ىرخأب اظافلأ وأ رخآب اظفل هب لصوت يذلا مسلاا وه لوصولما
.لوصولما ةلص ىمست هدعب ةلجم ةطساوب ينعم ىلع لدي نيبم مسا وهو  
2. ،لوصولما ةلص :ىمستو ،لوصولما مسلاا دعب ركذت تيلا  ةلملجا يه ةلصلا 
لاو  َّلمح هذه ةلملجا نم ،بارعلإا دئاعلاو وه يرمض دوعي لىإ لوصولما تو 
متش ُل هيلع هذه .ةلملجا 
3.  دجوي كانه ، نآرقلا نم لولأا ءزلجا في اهتلص و لوصوم مسا70  تايآ
ددع و .اهتلص و لوصولما مسا ىلع يوتتح تيلا   في اهتلصو لوصولما مسا
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لذلك  اسم الموصول وصلتها، 3-1تحتوي على في أية كل آيات متفرق، 
 التي تتكون من اسم الموصول خاصة و مشتركة.  701عدد كلها 
يوجد أنواع صلة الموصول في الجزء الأول من القرآن، تتكون صلة الموصول  .4
 .01، صلة الموصول جملة الإسمية يتعدد 79جملة فعلية يتعدد 
 
 المراجع
، (قرآن والترجمةال)مصحف القرآن وزارة الدين في جمهورية اندونيسيا  القرآن الكريم.
  م.9002س ف. جبل روضة الجنة، بندوغ، 
الجزء  ،تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن جرير الطبري، محمد بن.
 2241والتويع والإعلان، : دار هجر للطباعة والنشر القاهرة؛ 1الأول. ط:
  ه.
؛ 1. ط.القرآنقواعد اللغة العربية و ريلفنسي في فهم آيات حافظ، عبد الكريم. 
  م.1102مكاسر: جامعة علاءالدين بريس، 
  دار السلام، دس.: القاهرة؛ 4، الجزء الأول.ط.الأساس في التفسيرحوى، سعيد. 
ط.الأول؛ الإعراب المرئي للقرآن الكريم ا لد الأول. الدحداع، أبو فارس. 
  م.7002الدار العربية للعلوم،  -بيروت
  سرابيا: أفلا لستاري، دس.. sitkarP uwhaN umlIذفري، غزيادين. 
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  لبنان: دار النهضة العربية، د.س. التطبيق النحوي.الراجحي، عبده. 
  ؛ بيروت: دار الفكر: دس.2، الجزء الثالث. ط.تفسير القرآن الكريمرضا، رشيد. 
الجزء الأول؛ بيروت : دار المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها. رضا، علي.  
    الفكر، د.س.
. فلسطين: كلية سورة الفاتحة دراسة موضوعية، رسالة ماجستيررضوان، بسام. 
  ه. 9241بالجامعة الإسلامية غزة،  أصول الدين
sokataka-   moc.sserpdrow.azzaonan//:ptth-، تعليم مفردات اللغة العربيةسوحرم. 
  (.7102أكتوبر  1)/ narajalebmep-asahab-30/70/ 8002/bara
؛ بيروت: دار 1. ط.تناسق الدرر في تناسب السورالسيوطى، جلال الدين. 
  م.6891المكتب العلمية، 
الفكر،  دار بيروت: .الأّول الجزءالتفاسير،  صفوة علي. الصابوني، محمد
  م.1002
  .7991 ضة،  دار :القاهرة الكريم. القرآن الوسيط التفسير سّيد. طنطاوى، محمد
المكتبة الإسلامية،   ،التحرير والتنوير سورة الفاتحةعاشور، محمد الطاهر بن. 
   /yrarbil wen/ten.bewmalsi.yrarbil//:ptth
سبتمبير  01) 12=di&16=on_kb&72otdi&81=morfdi?php.koob_yalpsid
  (8102
 29
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أثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن دراسة تطبيقية في عطية، هديل محمد. 
، رسالة ماجستير. فلسطين: كلية سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء
  ه. 0341بالجامعة الإسلامية غزة،  أصول الدين
الجيزة: اطلس للنشر  السهل في النحو والصرف.عويضة، كامل محمد محمد. 
  .2102والانتاج الاعلامى،
التوفيقية للتراث:  . القاهرة: دارالكافى شرح الآجروميةالغني، أيمن أمين عبد. 
  .1102
  .5002. القاهرة: دارالحديث،جامع الدروس العربيةالغلاييني، مصطفى. 
  .7002؛ لبنان: دار الكتب العلمية، 3ط: الدروس العربية.الغلايين، مصطفى. 
 .القضاياالنحوية والصرفية في كتاب التبيان اعراب في القرآن .عمرة محمد كاسم،
فرع البنات الدراسات  -الدراسات الإسلامية والعربيةجامعة الأزهر كلية 
 م.5991العليا قسم اللغويات، 
شبكة الألوكة الشرعية،  ،يان وتعريف بسورة الفاتحةبمبارك، سيد. 
  (8102سبتمبير  01) /airahs/ten.hakula.www//:ptth0/10797/
أغسطس  6) /moc.3oodwam.www//:ptthحرف_الجرفي_اللغة_العربية مروان، محمد.
  (.8102
  .7002؛ القاهرة: مؤسسة المختار، 1ط.الجملة الفعلية. المكارم، على أبو. 
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  بيروت: دار القافة الإسلامية، د س.ملخص قواعد اللغة العربية.  نعمة، فؤاد.
. جيبو تات: غونادرما علم، العربية الميسرةو حفصة انتان.  محمد مصطفىنورى، 
  .5102
؛ لبنان: دار الكتب  1. ط.النزول القرآن أسبابالواحدي، علي بن أحمد. 
  .1991العلمية، 
  (.7102أغسطس  31) /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptthظرف_)نحو(ويكيبيديا، 
 4ntf#_4531هدى القرآن،  ترتيب نزول سور القرآن المباركة ،هادى، محمد. 
  (8102سبتمبير  01) di?php.sliated/moc .naruqlaadoh.www//:ptth=
. لبنان: دار الكتب العلمية، القواعد الأساسية للغة العربيةالهاشمي، أحمد. 
  .7002
أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه وتجويد الأجهوري، عطية بن عطية. 
  .9002؛ لبنان: دار ابن حزم 1. ط.القرآن
مكاسر:مطبعة علاءالدين الإسلامية .الطرق تدريس اللغة العربيةأرشد، أزهر. 
  .2102الحكومية مكاسر، 
